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ABSTRAK
Infeksi luka operasi pada kraniotomi merupakan infeksi nasokomial yang menjadi salah satu komplikasi pasca bedah dan
merupakan masalah yang serius, karena dapat meningkatkan morbiditas, kecacatan bahkan kematian. Beberapa hal yang menjadi
risiko penyebab infeksi luka operasi terdiri dari factor eksternal (lingkungan) dan internal (pasien). Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan resiko penyebab infeksi post kraniotomi di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2015. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah
30 orang yang diambil dengan menggunakan teknik total sampling. Waktu pengumpulan data dilakukan pada tanggal 29 Juni
sampai dengan 29 Juli 2015, dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dalam bentuk lembar observasi.
Pengolahan data menggunakan uji Chi-Square Test (X2). Hasil penelitian dengan menggunakan uji Chi-Square Test (X2),
didapatkan ada hubungan factor lingkungan (p=0,008) dan factor pasien (p=0,014) dengan kejadian infeksi post kraniotomi. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi kepada pihak rumah sakit sebagai salah satu masukan dalam
meningkatkan mutu pelayanan, membantu meningkatkan derajat kesehatan pasien serta meminimal risiko penyebab infeksi
nasokomial di lingkungan rumah sakit, baik itu dengan memodifikasi lingkungan rumah sakit atau pun memfasilitasi pasien dan
keluarga untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien pasca pembedahan. 
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THE FACTORS RELATED TO THE RISK CAUSING AN INFECTION OF  POST  KRANIOTOMI IN REGIONAL PUBLIC
HOSPITAL dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH IN 2015 
ABSTRACT
Wound infection operatio on kraniotomi constitutes nasokomial infection that becomes one of pasca's complication dissects and
constitute serious problem, since gets to increase morbidities, disablement even death. A few things that becomes to run the risk
wound infectious agent operatio out consisting of external factor (environmentally) and internal (patient).   To the effect this
research to know factor those are engaged infectious agent jeopardy post craniotomy at Regions Common Hospital dr.
ZainoelAbidin Banda Aceh Year 2015. This observational design is correlative is descriptive.  Total sample on observational it is
30 person those are taken by use of tech full scale sampling . Data collecting time is done on the fifteenth 29th June until with 29th
July 2015, with data collecting tool that is utilized which is questioner in forms observation sheet. Data processing utilizes to test
Chi Square is Test (X 2 ). Observational result by use of quiz Chi Square is Test (X 2 ),  gotten available environmental factor
relationship (p=0,008) and patient factor (p=0,014) with infection instance post kraniotomi. This observational result expected cans
be information entry to on one's side hospital as one of entry in upgrades service, help to increase patient health degree and me
minimal runs the risk nasokomial's infectious agent at environmental hospital, well that by modifies environmentally hospital or
facilitating even patient and family to prevent its happening infection on pasca's patient dissection.  
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